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VÄESTÖTILASTO 1975VÄ
1. Väestönmuutosten ennakkotietoja joulukuu 1974. 8 s.
2. Väestönmuutosten ennakkotietoja lääneittäin, seutukaava-alueittain
ja kunnittain v. 1974. 29 s.
3. Vuonna 1971 maassa muuttaneiden ja pohjoismaihin muuttaneiden
elinkeino- ja ammattirakenne (2-numerotasolla). 35 s.
4. Kuntien välinen muuttoliike 1972: Kuntaan muuttaneet iän, suku­
puolen ja siviilisäädyn mukaan. 31 s.
5. Kuntien välinen muuttoliike 1972: Kunnasta muuttaneet iän, suku­
puolen ja siviilisäädyn mukaan. 31 s.
6. Väestönmuutosten ennakkotietoja, tammikuu 1975. 6 s.
7. Ennakkoväkil-uku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuoden 1974 
lopussa. 5 s.
8. Väestönmuutosten ennakkotietoja, helmikuu 1975. 7 s.
9. Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1972. 4 s.
10. Väestönmuutosten ennakkotietoja, maaliskuu 1975. 7 s.
11. Väestönmuutosten ennakkotietoja, huhtikuu 1975. 7 s.
12. Kunnittainen väestöennuste 1975-2010. 76 s.
13. Väestönmuutosten ennakkotietoja, toukokuu 1975. 9 s.
14. Väkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin ja kunnittain
31.12.1973. 136 s. '
<
15. Väestönmuutosten ennakkotietoja, kesäkuu 1975. 9 s.
16. Väestönmuutosten ennakkotietoja, heinäkuu 1975. 9 s.
17. Kuntien välinen muuttoliike 1973: Kuntaan muuttaneet iän, suku­
puolen ja siviilisäädyn mukaan. 29 s,
18. Kuntien välinen muuttoliike 1973: Kunnasta muuttaneet iän, suku­
puolen ja siviilisäädyn mukaan. 30 s.
19. Väestönmuutosten ennakkotietoja, elokuu ’1975. 8 s.
20. Vuonna 1971 maassamuuttaneiden ja Pohjoismaihin muuttaneiden 
ansiotulot lähtöalueen ja ammatin mukaan. 13 s.
21. Väestönmuutosten ennakkotietoja, syyskuu 1975.' 7 s.
22. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset vuosina 1971-1974.
14 s.
I
2.
23.
24.
25.
26.
/ ■ :
Henkikirjoitettu väestö kunnittain 1.1.1975. 17 s.
Väestönmuutosten ennakkotietoja, lokakuu 1975. 7 s.
Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1973. 7 s.
Väestönmuutosten ennakkotietoja, marraskuu 1975. 7 s.
2Vuoden 1975 aikana tapahtuu väestönmuutostilastojen tuotantotekniikassa muutok­
sia. Sisäasiainministeriön päätöksellä lakkautettiin 1.5*1975 alkaen ns. 5-osai- 
set väestönmuutosilmoitukset, joista yksi on tullut tilastokeskukseen paikal­
lisilta väestörekistereiltä. Kuluvan vuoden toukokuusta lähtien väestörekiste­
rit ilmoi*W;avat väestönmuutoksista vain väestörekisterikeskukseen, joskin ti­
lastokeskus saa toistaiseksi ns. kuukausiyhteenvedon. Nyt julkaistavat ennakko­
tiedot toukokuun väestönmuutoksista perustuvat kuukausiyhteenvetoihin. Koska 
yhteenvedossa ei ole eriteltynä tietoja pohjoismaisesta muuttoliikkeestä eikä 
alle vuoden ikäisinä kuolleista, nämä tiedot toukokuulta jäävät pois tästä tie­
dotteesta.
Vuoden 1975 alusta lähtien tilastokeskus on saanut tietoja väestönmuutoksista 
väestörekisterikeskuksen kautta. Kunnes uusi systeemi toimii tyydyttävästi, ti­
lastokeskus käyttää kuitenkin edellä mainittuja kuukausiyhteenvetoja ennakko- 
tilastojen pohjana.
Pohjoismaisesta muuttoliikkeestä julkaistaan mahdollisesti ennakkotietoja tou­
kokuun osalta kesäkuuta koskevassa tilastotiedotuksessa, jolloin tiedot perus­
tuvatkin väestörekisterikeskuksen kautta saataviin tietoihin. Tuotantotekniikan 
muutokset merkitsevät ainakin ylimenokaudella ennakkotilastojen valmistumisen 
hidastumista, mutta lopullisten vuositilastojen tuotanto tulee nopeutumaan.
Ennakkotilastot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin ollen on niissä jonkin 
verran edellisten kuukausien tapauksia. Maassamuutossa on runsaasti edellisen 
vuoden tapauksia, koska ilmoittamatta jääneet muutot selviävät vasta seuraavan 
vuoden puolella henkikirjoitustietojen käsittelyn yhteydessä. Toisaalta ennakko­
tiedoista puuttuu tapauksia, joista rekisterinpitäjä saa tiedon myöhemmin. Poh­
joismaiden ulkopuolisesta muuttoliikkeestä tiedot ovat epävarmoja. Kun henkilö 
muuttaa ulkomaille muualle kuin Pohjoismaihin, ei hänellä ole mitään velvolli­
suutta ilmoittaa muutostaan.
Tekniken för uppgörandet av statistik over befolkningsrörelsen förändras under 
är 1975« Genom ett beslut av ministeriet för inrikesärenden avskaffades fr.o.m.
1»5*1975 den 5-delade blanketten för uppgivande av befolkningsförändringar, av 
vilken en del har sänts tili statistikcentralen av de lokala befolkningsregistren.
Pr.o.m. maj mänad innevarande 4r anmäler befolkningsregistren befolkningsförändringar 
endast tili befolkningsregistercentralen, fastän statistikcentralen fortfarande 
fär ett sk. mänadssammandrag. De föreliggande förhandsuppgifterna om befolknings- 
förändringama under maj mänad baserar sig pä mänadssammandragen. Emedan specifi- 
cerade uppgifter om den nordiska flyttningsrörelsen och om barn som dött innan de 
uppnätt ett ärs älder inte firms i mänadssammandragen, uteblir dessa uppgifter 
för maj frän derma rapport.
Pr.o.m. början av är 1975 har statistikcentralen erhällit uppgifter om befolknings­
förändringar via befolkningsregistercentralen. Statistikcentralen kommer dock att 
uppgöra förhandsstatistik««» pä basen av mänadssammandragen ända tills det nya 
systemet fungerar tillfredsställande.
3Det är möjligt att förhandsuppgifter för maj om den nordiska flyttningsrörelsen 
kommer att publiceras i den statistiska rapporten för. juni, varvid uppgiftema 
baserar sig pA de uppgifter som erhAllits frAn befolkningsregistercentralen. 
Pörändringama i produktionstekniken innebär Atminstone under övergAngsperioden 
att färdigställandet av förhandsstatistiken fördröjs, men Produktionen av den 
slutliga Arsstatistiken kommer att bli snabbare.
Förhandsstatistiken räknas efter den mAnad dA uppgifterna lämnats. SAlunda 
innehAller uppgiftema i nAgon mAn fall frAn tidigare mAnader. I inrikes omflytt- 
ningen ingAr ett stört antal fall frAn föregAende Ar, eraedan flyttningar som 
inte anmälts framkommer först under följande Ar i samband med behandlingen av 
mantalsskrivningsuppgiftema. 1 andra sidan saknas sAdana fall i förhands- 
uppgiftema vilka kommer tili registerförarens kännedom först senare. Uppgiftema 
om flyttningsrörelsen tili andra länder än de nordiska är inte heit tillförlitliga. 
Nar en person flyttar utomlands till nAgot annat land än de nordiska, har han 
ingen som heist skyldighet att anmäla därom.
1. SOLMITUT AVIOLIITOT - TNGÄNGNA AKTENSKAP
Kuukausi
MAnad
Koko maa - Hela riket
Kaup. ja klat 
Städ. och köpingar
Maalai skunnat 
Landskommuner
1975 1974 1975 1974 1975 1974Trk.kohti 
per dygn
I 1 34 7 60 1 877 1 460 1 464 387 413
II 1 559 56 1 583 . 1 087 1 054 472 529
III 2 230 72 1 889 1 481 1 266 749 623
IV 1 532 51 2 200 1 134 1 446 398 754
V 2 453 79 2 O52 1 664 1 413 789 639
VI 4 850 2 950 1 900
VII 4 247 2 ?86 1 461
VIII 3 837 2 604 1 233
IX 2 4 18 1 622 796
X 2 15 3 1 549 604
XI 2 642 1 805 837
XII 5 164 3 385 1 779
I - XII 34 912 23 344 11 568
I - V 9 621 64 9 601 6 826 6 643 2 795 2 958
/
42. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET - LEVANDE FÖDM OCH DÖDA
Kuukausi
Koko maa - Hela rikat Kaup. ja klat Städ. 0. köpingar
Maalaiskunnat
Landakommuner
M&nad P
1975 (l7rk .kohti 1974 1975 1974 1975 1974J?er fo g *
Elävänä synt.yneet — Levande födcla
I 4 934 159 4 549 3 254 2 937 1 680 1 6 12
II 4 5 22 16 1 4 260 2 908 2 707 1 6i4 1 553
III 5 870 189 5 125 3 640 3 298 2 230 1 827
IV 5 113 170 5 328 3 265 3 191 1 848 2 137
V 5 974 193 5 656 3 885 3 674 2 089 1 982
VI 5 694 3 453 2 241
VII 5 773 3 816 1 957
VIII 5 131 3 248 1 883
IX 5 161 3 314 1 847
X 5 400 3 519 1 881
n 4 584 2 842 1 742
XII 5 727 3 434 2 293
/
I  - X II 62 388 3'1 4 33 22 955
I - V 26 413 175 24 918 16 952 15 807 9 461 9 1 1 1
Kuolleet - Döda 0-vuotiaat
0—Aringar
1975 1974
i 4 348 140 . 4 095 2 381 2 169 1 967 1 926 59 54
ii 4 18 1 149 3 625 2 212 1 852 1 969 1 773 47 63
m 3 601 116 4 029 1 874 2 119 1 727 1 910 61 50
IV 3 383 113 3 780 1 831 1 963 1 552 1 8 17 51 37
V 3 462 112 4 0 1 1 1 880 2 164 1 582 1 847 52
VI 3 541 1 754 1 787 48
VII 3 863 2 126 1 737 51
V I I I 3 355 1 806 1 549 61
IX 3 379 1 776 1 603 52
X 3 642 1 900 1 742 45
XI 3 502 1 794 1 .708 64
X II 3 999 1 968 2 031 60
I  -  X II 44 821 23 391 21 430 637
I - V 18 975 126 19 540 10 178 10' 267 8 797 9 273
53. POHJOISMAINEN MUUTTOLIIKE - NORDISKA FLYTTNINGSRÖRELSEN
Kuukausi
MAnad
Koko maa 
Hela riket
Siitä ruotsin- 
kiel. alueet^ 
Därav svensk- v 
sprAk. omrAden '
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalai skunnat 
Land skdrtimune r
1975 1974 1975 1974 , 1975 1974 1975 1974
Suomeen muuttaneet - Tili Finland inflyttade
I 6 36 889 108 107 366 520 270 369
II 659 843 79 97 374 500 285 343
III 540 678 62 66 340 366 200 3 12
IV 598 84O 57 82 317 460' 281 380
V 1 000 144 500 500
VI ■ 968 134 431 537
VII 1 252 142 653 599
VIII 1 201 129 648 553
IX 1 161 114 655 506
X 891 150 498 393
XI 700 50 4 18 282
XII 698 80 338 360
I - XII 11 121 1 295 5 987 5 134
I - IV 2 433 3 250 30 6 • 352 1 397 1 846 1 036 1 404
Suomesta muuttaneet - FrAn Finland utflyttade
I 1 018 655 167 89 654 401 364 254
II 905 599 126 72 524 391 381 208
III 785 719 89 70 512 425 273 294
IV 785 608 75 69 475 408 310 200
V 7 1 1 91 421 290
VI 598 93 355 243
VII 556 67 311 245
VIII 1 453 186 809 644
IX 1 531 155 707 624
X 1 279 181 762 517
XI 855 97 474 381
XII 8 10 72 495 3^
I - XII 10 374 1 242 6 189 4
I - IV 3 493 2 581 457 300 2 165 1 625 1 328 95 6
1) Näihin sisältyvät kokonaisuudessaan ruotsinkieliset kunnat ja ne kaksikieliset kunnat, 
joissa on vain ruotsinkielinen ev.lut. seurakunta sekä lisäksi muiden kuntien ruotsin­
kieliset ev.lut seurakunnat - Dessa bestAr av de helt svensksprAkiga kommunerna och de 
tv&sprAkiga kommuner i vilka det finns enbart svensksprÄkig ev.luth. församling samt 
därtill övriga kommuners svensksprAkiga ev.luth. församlingar.
6
3. (jatk. - forts.)
Kuukausi
M&nad.
Koko maa 
Hela riket
Siitä ruotsin- 
kiel. alueet1) 
Därav svensk- \ 
spräk. omräden
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer ooh 
köpingar
Maalai skunnat 
Landskommuner
1975 1974 1975 1974 1975 1974 , 1975 1974
Muuttovoitto - Flyttningsvinst
I 382 234 - 59 18 - 288 1 1 9 94 115
II 246 244 47 J 25 - 1 50 109 9 6 135
lii 245 41 27 4 172 59 73 18
IV 18 7 232 18 13 158 52 29 1 8 C
V 289 53 79 21C
VI 370 41 16 294
VII '696 75 342 354
VIII 252 57 16 1 91
IX 370 41 - 252 1 1 8
X 388 31 264 124
XI 155 47 56 99
XII 1 1 2 8 - 157 45
f - XIT 747 F 7 1 7 ? 0 19
T - IV - 1 060 669 - 151 52 - 768 221 - 292 448
4. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE - FLVTTFJINGSRÖRELSEN MELLAN KOMMUNER
Kuukausi
Mänad
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit ja kauppalat 
Städer 0 . köpingar
Kaupunkien ja kauppaloi­
den muuttovoitto 
Flyt tru ngsvi nst 1 
städer ooh köpingarKuntaan 
muuttaneet 
Inflyt tade
Kunnasta 
muuttaneet 
Utflyttade
1975 1974 1975 1975 1974
I 28 767 28 48O 16 867 17 466 599 266
II 24 2 74 25 115 13 951 15 223 1 272 65
III 17 264 21 99 1 10 667 10 681 14 559
IV 20 10 1 19 114 13 272 13 027 245 1 2 5 3
V 15 411 19 345 10 247 9 886 361 1 18 2
VI 20 458 188
VII 24 140 2 0 7 2
VIII 2 1 0 1 0 1 622
IX 29 636 2 048
X 27 729 2 173
XI 23 395 1 5 02
XII 18 802 1 307
I - XII
/
279 2 1 5 12 613
I - V 105 817 114 045 65 004 66 283 1 279 2 077
5 SYNTYNEIDEN ENEMMYYS, NETTOMAAHANMUUTTO JA VÄKILUVUN LISÄYS NATIVITETSÖVERSKOTT, INFLYTTNINGSÖVERSKOTT OCH POLKMÄNGDSÖKNING
Kuukausi
Mänad
Syntyneiden enemmyys 
(syntyneet-kuolleet) 
Nativitet söverskott. 
(födda-döda )
Nettomaahanmuutt0 
Inflyttningsöver- 
skott
Väkiluvun lisäys 
Fo lkmängd sökni ng
1975 1974 1975 1974 1975 o/oo"*) 1974
I ' 586 454 - 282 314 304 0.8 768
II 341 635 - 175 365 163 0.5 1 000
III 2 269 1 096 - 133 91 2 136 5.4 1 187
IV 1 730 1 548 - 2 2 1 286 1 5Ö9 3*2 1 834
V 2 512 1 645 - 595 34 6 1 917 4.8 1 991
VI 2 153 494 2 647
VII 1 9 10 666 2-576
VIII 1 776 168 1 608
IX 1 782 - 279 1 503
X 1 758 240 1 5 18
XI 1 082 108 974
XII 1 728 - 163 1 565
I - XII 17 567 1 604 19 171
I - V 7 438 5 378 - 1 409 1 402 6 029 3.1 6  780
Väkiluku*^ - Polkmängden^ 31»05*1975 4 704 OCX)
1) Vuotta kohti laskien keskiväki luvusta - Beräknad per är per medelfolkmängd.
2) Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu väkiluku 4 598 336, johon 
on lisätty väestörekisteriviranomaisten kuukausittain ilmoittamat väestönmuutokset. - 
Grunden för folkmängden utgörs av den folkmängd, 4 598 336, som erhölls i folkräkningen 
1970« Tili denna folkAängd har adderats de av be f o lkni ngsmyndi ghet erna män&tligen angiv 
befolkning8förändringarna.
Vuoti
Ir
VUdluvun 
li»ly» 
Folk. 
«Kngda.
Mining
Väkiluvun 
korjaus 
Korriga- 
r ln g  av 
folkakngd
Väkiluku 
fz\katngdan
31.11
1*7< i f  »£4 11 7“* 2 h rB T F i------
197a 30 376 7 113 * £ 3  «91
* 1973 25 360 4 678 761
K 1JT* 1? 1?1 4 697 932'
x • Emiekkr.tleto . »r«li«dn*r uppgift
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